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Подальшого розвитку потребує і розробка питань визначення 
балансу очікувань між підприємством та зовнішніми суб’єктами го-
сподарювання. Формування та реалізація цих очікувань складає ос-
новну частину діяльності підприємства у зовнішньому оточенні. 
Дослідники наголошують на необхідності пояснення шляхів 
та причин того, чому ділове підприємство в цілому є більшим та 
інакшим, ніж сума його складових. Постійна увага до ефективно-
сті не повинна затінювати особистісні людські потреби особливо 
в індивідуальній їх цілісності. Потрібно визначати атрибути різ-
ного типу ринків та ієрархій, що поважають чи порушують ціліс-
ність особистості. Розвиток інституціонально-еволюціонної тео-
рії в найближчому майбутньому можна очікувати і в межах 
дослідження проблем інститутів управління ендогенним опорту-
нізмом. Це підтверджує зростання інтересів наукової спільноти 
до моделювання інституціональної будови наноекономічних сис-
тем — систем взаємодії «індивід-індивід». 
Серед публікацій останніх десятиліть можна виокремити і праці, 
що стосуються проблематики біологічних аналогій в дослідженнях 
економічних конфліктів, застосування принципів дарвінізму в еко-
номіці, еволюційного підходу при аналізі динамічної середи, моде-
лей життєвого циклу в дослідженнях економічного росту.  
Подальшого жвавого діалогу потребує і запропонована систе-
мно-інтеграційна теорія підприємства, на перше місце якої вихо-
дить взаємодія як основна форма взаємовідносин об’єктів.  
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ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ БІЗНЕСУ  
В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ 
 
Згідно багатьох наукових прогнозів ХХІ століття може стати 
епохою екологічних катастроф і, навіть, останнім в історії людства. 
Швидке погіршення екологічної ситуації на планеті та загострення 
глобальних екологічних проблем ставить перед урядами держав і 
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наднаціональними організаціями, з одного боку, та бізнесовими 
структурами й окремими індивідами, з іншого, нові завдання щодо 
зміни парадигм мислення. Екологічна криза змушує людство від-
мовитися від економічної, кількісно орієнтованої парадигми, що 
походить від прагнення підвищити рівень споживання у якомога 
більшого числа людей, й перейти до екологічної, якісно орієнтова-
ної парадигми, яка виходить з необхідності забезпечення виживан-
ня людства, як біологічного виду, в умовах середовища, що зміню-
ється під впливом його ж діяльності [1, с. 27, 32; 2].  
За цих умов актуалізуються нові бізнесові пріоритети та конце-
пції. На зміну представленим на сучасних ринках підприємствам, 
орієнтованим на виробництво, продукт, продажі, покупця і, навіть, 
соціальну відповідальність, мають прийти екологічно орієнтовані 
бізнес-організації, які розуміють, що на сучасному етапі всесвіт-
нього розвитку «екологічне» стає «економічним» [2, с. 164].  
Проте сучасне розуміння бізнесу все ще проголошує, що го-
ловним завданням підприємства є встановлення потреб, вимог та 
інтересів цільових ринків та задоволення споживачів більш ефек-
тивними, ніж у конкурентів, способами при збереженні або під-
вищенні добробуту споживача та суспільства в цілому [3]. При 
цьому головним індикатором добробуту виступає кількість благ, 
яку вони можуть собі дозволити спожити. Фактично ми все ще 
маємо справу з індустріалізмом — економічною парадигмою ХХ 
сторіччя, згідно якої (і при капіталізмі, і при соціалізмі) розвинені 
країни намагаються задовольнити потреби своїх громадян за ра-
хунок експлуатації природи та народів «третього світу», які ще 
не виробили принцип соціальної правової держави [1, с. 25, 
110—111]. 
На світовому рівні це призводить до прискореного вичерпання 
природних ресурсів та погіршення стану навколишнього середо-
вища; на рівні індивідів — до розповсюдження ідеалів «вейстин-
гового» (престижного) споживання [1, с. 122]. Статистично дове-
деними наслідками надмірного споживання таких «благ» є не 
лише погіршення стану здоров’я, а й духовне спустошення лю-
дини. Тож не випадково, що країни з високим рівнем доходів на 
душу населення мають й високий рівень самогубств. У змінених 
умовах має відбутися відродження ідеалів «аскетизму», людина 
повинна знати про високу ціну задоволення її потреб. А новим 
орієнтиром розвитку стає досягнення гармонії всередині людини, 
між людиною та довкіллям. Саме на це спрямовують свою діяль-
ність екологічно орієнтовані підприємства. 
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Цей висновок підтверджують сучасні ринкові тенденції: форму-
ються сегменти натуральних, екологічно чистих продуктів; розви-
ваються альтернативні пануючій алопатичній медицині напрямки; 
підвищується увага споживачів до складу товарів широкого вжитку 
та екологічності технологій їх виробництва; передові компанії за-
проваджують системи екологічного менеджменту; на рівні держав 
впроваджуються екологічні реформи. У перспективі слід очікувати 
зміни й у податковій сфері, за яких видатки, що пов’язані із руйну-
ванням оточуючого середовища, лягатимуть не на державу та май-
бутні покоління, а на безпосереднього винуватця завданої природі 
шкоди. Тож підприємець зі стратегічним мисленням вже на етапі 
створення підприємства або покращення його діяльності (для функ-
ціонуючих компаній), повинен обирати ті управлінські рішення, які 
не завдають шкоди здоров’ю людини та стану довкілля. Екологічна 
орієнтація бізнесу дозволить отримати переваги як у сфері дифере-
нціації, так і за витратами. Витратні й, відповідно, цінові конкурен-
тні переваги базуватимуться на податкових преференціях та на 
застосуванні природо-зберігаючих та відновлюючих технологій. 
Диференціація ж досягатиметься завдяки орієнтації на швидкозрос-
таючі групи споживачів екологічно шанобливої продукції.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасні трансформаційні процеси в Україні визначають нові 
підходи до формування взаємовідносин у системі управління як на 
загальнодержавному, так і на місцевому рівні. У історичному аспек-
ті об’єктивною передумовою виникнення інституту місцевих фі-
